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%. V.
Haud pattcts Chemieorum confumma-
tutn jam per Gallicorum induftriam vi-
fum fuit nOmettclaturiTe optts. Aliis, poft
Varias motas atque remotas dubitationes,
fe omni eX parte peiiikata, magis magis-
qtte accepta eVafit noVa methodus, quee
tandem omne fefe tulifle pun&um vide-
batuf. Mox vero, ut fit, occupabatttuf
iterum feientise Cultorttm animi, ut, pro
ingenio quisqne fuo, ultimam Hmam ope-
fi adderent. Fuefuntque inpfimis Cele-
bres extra Galliam Chemici de eo follici-
ti, ut ad vernaculas fuas lingvas raelius
accommodarentur fcientiae vocabula. Prse-
euntibus Germanis, qui in fuatn Hngvam
tton commode transferenda effe judicave-
ruttt fubftatttiva nomitta geueribus falium
a Gallicis data *), plerique eorum pro-
B pius
m) Omni fine dubio fciehtils fuis irtagis prod-
esfent cultores,li terminis techh;cis,cOmmum
lingva latini fcriptis, uterentur, quam übi
Omries in fuas vernaculas vertere conentur.
Sed cum aliitd jube-it mos, hanc rem mis-
fam facimus. Concedimus fubiiantiva faiiura
nomina in as & is non cbmmode iimplicio-
i*e verbo Germanico exprimi. Potuisfent
tamen per compoiitionem vocabuli, Germa-
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pius ad priftinam denominandi rnethodum
reverti araaverunt. Plurimis quidem ad*
huc arrifit difpofitio generum ialinorum
fecundum acida fua, fatius tamen fere o-
mnes duxerunt bafium vocabula fub.tan-
tive* acidorum vero adjeerive adhibere.
Et quamvis inter fe Variaverint de flexi-
onibus atque daufulis verborum, in eo
tamen longe plurimos confenfisfe inveni-
mus, ut, ad modum a Bergmanko o-
lim (labilitum, non mutatis bafium vocabu-
lis, falium nomina exprimerent *)j iisque
pro
nis ceteroquin ufitatisfimam^ facile eadem
ad fuum idioma applicare. Quemadmodum
enim vocibus Ka/k-erde, Kiefel-erde &ct
fignificant terras fimplices calcem & filicam,
vocibus ScJjwefe/Jlojf, Koh/enftoff, fimplicia
corpora inflammabilia fulphur & carbonium,
& fic porro, fic etiam vOcabulis Scbrvefel-
fah, Phosphovfah , Kohlenfah egregie tra-
di potuisfet fenfus verborurrt fulphatis,
phosphatis, carbonatis*
*) Origo hhjus denominahdi methodl deberi
videtur antiquitati, übi non raro in ufu fuit
limilitudinem eorporum ex principio quodam
illis communi, invifo pierumque & ima-
ginatione iifto, derivare. Hoc principium
nomine alicujus corporis cogniti, in quo
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pro quovis fale adjungerent epitheton ex
cognomine acidi mutuatum.
In denominandis bafibus, nonnihil ab
etymoiogia Galiicis accepta difcedendum
esfe putaverunt Germani, His maxime
quidem difplicuerunt vocabula potasfcc _z
Jbdce, quibus illi duo alcalia fixa intelle-
xerant. Exiftimaverunt nempe ab iis-
dem mentem facile ad erroneas notiones
ampleclendas induci poffe, cum diverfa
fit vulgaris earum apud Europseas gen-
tes fignificatio. Proinde ipfis pragfculerunt
vocabula antiqua kali & natrum. Atque,
B 2. quo
potisfimum latere putabatur, appellaverunt:
alia quoque cognata iimiiiter dcpotaverunt,
Sic fulphuv dixerunt ipfum inflammabile
principium. Et fulphura deinde appellata
iunt omnia corpora inflammabilia. Vicisiim
nomen fimplicioris ac cogniti corporis, ad
multa alia corpora, in quibus ilfud latere
cernebatur, tranitulerunt. Sic asetallorum
nomine antiquitus venerunt non <oium pu-
ra metalla, fed minerse quoque metallic.e,
omniaque corpora quorum prsecipua pars
metaliinn iuit. Terrw dudum apud minera-
logos appellata funt corpora, qure
partes contiuentj & fic porro.
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quo genere neutro inter fe convenirenfc
tria alcalia, falesque ex fingulis nati;
tertium quoque, live volatiie alcali potius
ammonium quam ammoniacam nuncupa-
verunt. Parem ob cauif&m terris, quibus
alias voces foemininae asfignari foient,
neutrius generis nomina nonnulli dede-
runt. Sic falibus terreftribus quoque neu-
trius generis nomina concelTa funt, ut e-*
tiam metallicis falibus, qui grammaticale
genus nomenque metaiii fibi proprii fer-s
vaverunt.
Oryftologis omtiium gentium quam~
plurimis. nulla alia faiium divifio naturse
confona vifa eft, quam quae illos fecundum
fuas bafes difponat. lisdem itaque maxi-
me placuit denominationis methodus prior
Bergmanni. Sic, aiios ut fcaceamus, 11-
-luftris inter Gailos Hauy potasfam, /o-
dam, calcem, barytam &c. fnfphateas, ni*
trateas, carbonateas, borateas e. f. p. nun-*
cupat fales ex aicalibus vel terris atque
acidis fulphurico &c. formatos; metallicos;
falt-s pari ratione a metallo denominans,
%. VI.
Confiderando qnse, in Gallicorum no»
menclatura corrigenda, alii nuper pofue-
runt
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runt ftudia, primum anirais obverfatur
anomalia methodi illorum, qui fua diftri-
butione faiium aliud fyftema refpicere vi-
dentur, aliud denominationibus; übi pro
epitheto nominis fpecifici, fub forma ad-r
je&iva, adhibent vocabulum ab acido de-
rivatum, quo genus falis intellectum vo-.
lunt. Hac vero in re exagitanda non mo-
rabimur, cum exiftimemus neminem non
nobis asfentiri, quod, in denominandis re-
bus quibuscunque fyftematice difpofitis, o~
porteat fubftantivo nomine, nifi tale fub*
intelligatur, denotari genus, atque huie,
pognominis loco, adjungi vocabulum fpe-
ciei, Sufticiat ergo nobis duplicem per-
pendere diverfitatem hodiernarum nomen-
claturarum, 1:0 Quod nomina generica ab
acidis alii, alii a bafibus derivanda esfe
judicaverint. 2:0 Quod ad fignificanda
genera falium aiii nova formavarint voea-»
bula a nominibus acidorura aeque ac bafi-
um diverfa: aliis vero hgec fuperflua vifa
fit novorum vocabulorum creatio, quia i-*
pfa bafium nomina cum falibus quoqu^
jspte communicari viderentur,
Negari non poteft, quin facile appa-
reat ftjnilitudo multorum faliurn fimili a-
ci*
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cido dotatorum. Sales acidura fulphuri*
cum cootinentes cum pulvere catbonum
ufti pandunt odorem fulphuris ardentis:
omnes quoque, quantum hucufque expe-
riri licuit, in alcohole vini prorfus infolu-»
biles funt. Sales acidum nitricum foventes
cum corporibus inflamraabilibus ad rube~
dinem calefadH, detonationis producunt
pha?nomenon. In plurimis aiiis falibus
proditur natura acidi latentis per varias
mutationes, ope corporum f, d. reagenti-
um, excitatas. Ipfa denique aoida, alia
atque alia ratione, vinculis liberari pos-
funt & ex effectibus fibi propriis cognofci.
Accedit, quod per folam acidi metamor»
phofin aliam prorfus naturam faepius ac-
quirat fal. Proinde magnopere fefe apud
multos ea commendavit fententia, quod
praecipuas virtutes fuis acidis debeant fa-
les, quodque fecundum acidorum ordines
convententisflme diftribuantur, & nomina
generica ad hanc difpofitionera conformia
fortiri debeant.
Sed in confesfo quoque eft, non pror-
fus inefficaces esfe bafes falium, mu!tas«
que horum affe&iones a bafis potius, quam
ab acidi natura dependere: ut formam
cry-
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cryftallinamj faporem duicem, amarum,
aufterum, ceterosque effecrus falibus ex
eadem bafi progenitis communes. Immo
fales, qui inetallicas habent bafes, adeo
colore, fapore & toto habitu bafes fuas
referre Videntur, ut contra naturse indicia
aperte agat, qui illos potius fecundum fua
acida ordinaret. Itaque cum neque alibi
deficiant characreres geneflci a natura ba-
fium derivandi, comraodo fcientise optime
confuluttt, qui non duplici fed una übique
methodo fimilitttdines faSium veftigare ac
defcribere conantur. Propterea, non du-
bitamus, qutn ad modum Ory&ologis du-
dum adoptatum pro congeneribus haben-
dos, & communi nomine generico appel-
landos es(e cenfeamus fales, qui fimilitu-
dinem a bafibus habent,
Quod ad alteram difcrepantiam ho-
diernorum Chemicorum in falibus nomi-
nandis attinet, fateamur oportet, quod
noftro faltem judicio omni ex parte prae-
ferenda & fectanda fit methodus illorum,
qui nova formaverint vocabula falium, a
nominibus & acidorum & bafium diverfa.
Certe enim aberrarunt a jufta regula in
corporibus philofophice denominandis ob-
fer-
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fervsnda', atque a communi loquendi ufd,
qui pro vocabulo falis pofuerunt nomen
unius ejusdem , quantumvis prascipuae,
partis. In confesfo cuique erit, quod ge-
nericum nomen, fine epitheto enunciatums
fecum ferre debeat ideam totius generis,
quod nequaquam obtinet in iis, quas jam
impugnamus, nomenclaturis; übi ex gr.
fal ex acido fulphurico & potasfa f„ kali
compofitum appellatus eft kali fvJpfmrattim
vel potasfa fulphatea: ablato namque epi-
theto fpeciei, remanet vocabulum kalixel
potasfa, quod nullam generis falini notio-
nem comprehendit*).
Sed
*) liaec meditantibu?' fuccurfit riobis qvireflio, a.
nonnullis hodiernorum quoque Phiiofopho-
rum mota, utrunl* coipora inter fe intirne"
conjun&a,- five, ut Stahlisno trtamur lr>
quendi modo,' mixta, vere dicantur eSfe"
pai*tes ipfius mixti'? Non equidem difqui-
texe lubet de mutata, pef ipfum* mutuuni
eorpoTum nexum, natura ac forma eotun-
detnj fed darum tantum meminiffe mutatio-*
num^ quae iimul, afiunde quafi, in corpora
incidant, efficiantque, ut in mixto prorfus*
aliae lateant fubiiantiae, quam quae miiceban-'
tur. Non fine probabilitate uflisfe videtut
CelebefrirtmS PeiKneniis Doftor Wi7v.tf.rl.jl
corpofa iHa'j quas- vufgo* pro pariibV.s faliunt
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Sed quamvis pro re parvi momenti
habeant ultimum nomenclaturae rigorem
& verborum fabricationis curam Viri, qui
a&tatem viresque confumunt in novis in-
dagandis veritatibus, & vero fcientjaß in-
cremento promovendo; fperamus tamen
neque Eos dedignaturos effe animadver-
fiones noftras, eo tantum confilio ingenue
oblatas, ut perfpicuitas fcientiae concilie-
tnr, & omnis, quantum ejus fieri posfit,
evitetur in defcripendis phsenomenis am-
biguitas.
§. VII.
habentur, acicjum nempe & bafin falinam,
liunquam tota quanta in falibus latere, cum
ab utroque, fijb ipfa conjunftione afiqua a»
volaverit conftitutiva pars, Conclufit nem-
pe ex plurimis phasnomenis inter fe compa*
ratis, eam eife conditionem omnium acido-.
rum ac baiium, ut praeter ponderabiles ma»
tcrias, in finu foveant fubftantias fubtilisii»
mas non ponderabiles, pvineipium acidita->
tis & pvincipium itaficitatis, quarum utrin-
que aliqua tit jaftura, übi fales conftituun-»
tur, quasque necesfario recuperabunt falis
partes, antequam vinculis liberatEe in prifti*
nam reftitui posfint fortnam, Caloricum,
fub formatione falium, nunquam non com*
parens, ex iimul fada conjundfione principios
rum fubtilisiimorum produci contendit. Ma«
teria profefto digna, quas ulterius rimetur.
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§. VII.
His raonitis^ confideremus jam fegu-
las, ad quas formare conveniat nomencla-*
turam falium, cura praefenti fcientias fta*
tu congruam.
Nomina falium genefica derivari pos~
funt a nominibus aut acidorum aut bafU
um, prout fecundum illa vel has* iti ado"
ptato fyftemate ordinati fuerint fales. Ita-
que, cum aptisfima nobis vifa fit faliutfi
fecundum bafes difpofitio, cenfemus deno*
minationes generum convenienter fieri de-
bere ex bafium vocabulis ad conftanteni
legem flexis. Clatifulae as^ atis & is, itisj
quas generibus ab acida parte derivatis
dicaverunt Galiici, facile quoque ad bafi-
um vocabula applicantur. Et quemad-*»
modurn illi, nominibus in as fignificave-
runt fales ex acido perfecto natos, fic fi-
airilia in noftro fyftemate adhibere iieebify
übi eo refpeftu perfecta fit bafis^ quod a-
cida plene faturare queat, ut alcalia &
terras fic diftae alcalinse. Pari ex cauffa
Vocabulis in is defignamus fales, in qui-
bus ob debilifatem, feu minus perfetStana
bafis naturam, vix unquam locum obti-
neat mutua partium faturatio.
